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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan terhitung dari 13 Februari sampai dengan 13 April pada Kantor
SAMSAT/UPTB Wilayah II Badan Pengelolaan keuangan Aceh. Tujuan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui Tata
Cara Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pertama pada Kantor SAMSAT/UPTB Wilayah II Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh.
Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung Penulisan Laporan Kerja Praktek penulis menggunakan 3 (tiga) metode,
yaitu Penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari literature, buku-buku dan bahan bacaan, Wawancara
(interview) yaitu mengadakan tanya jawab dengan kepala dan pegawai di kantor, serta Dokumentasi yaitu memperoleh
dokumen-dokumen di kantor SAMSAT dalam bentuk form dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. 
Berdasarkan hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa Tata Cara Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pertama pada
Kantor SAMSAT/UPTB Wilayah II Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Surat
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
